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ABSTRAK 
Deugau ditcrbitkan keputusan direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep 
3l4lBEJ!06-2000 tanggal 27 Juni 2000, lentang penurunan lick size rada 
perdagangan ,.hum di BES dan yang schulumnya Rl' 25,00 umuk ,cluruh tingkat 
harga saham yang tercatat diturunkan menjadi Rp 5,00. Perubahan lick size fii dawm 
JATS (Jakarta Aulomnled Trading System) mulai berlakl.l 3 Jllli 2000 dcngnn 'lljunn 
menarik investor agar membeii saham dan meningkatkall likuiditas perdagangan 
saham. 
PeneliUaH ini bertujuan lmluk. mengetahlli apakah pengumuman penururum 
lick size wcam single .system merupakan infonnasi yang ditangkap investor dan dapa1 
menyebabkan investor bL'rtindak sesuai isyarat yang ditangkapnya. Penelitian ini 
bennaksud untuk mengetahui ada tiooknya pendapatan abnormal saham (yang 
diwakili AAR dan CAAR) yang bermakna disekitar tanggal pengumuman penllIUllan 
tick size secara single system. Inforrnasi ientang pengumuman penurumm lick size 
akan rnempunyai damp..1k terhadap peodapatan abnonnal saham jika hipotesis nol 
ditolak atau hipotesis ahcrnatif diterima" Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalllh event study dan data yang digunakan adalah data-data seklmder OOmpa hargu 
saham harlan perusahaan sampel dan n{SG selama periode estlmaSI dan periode uJi. 
Hasil petlclitian menunjukkan bahwa sebagian hesar pasar bereaksi POsllif 
terhadap infonnasi pengumurrum penurunan tick size. Deugan tillgkat signitikasi 5%, 
dipcroleh nilui AAR yang signdikan herbeda dengan Dol yaitu pada h~7_ H-4, h-O, 
h+3, h~4, dan h+7, sedangkan CAAR yang signifIkan tCTjadi purl1. h-9 sumpai h+K 
Dari hasil cliaws mcnunjukkan bahwa terdapat abnormal return yang bennakna 
dlsekiw.r t.anggHI pcngumuman pcnurunan lielf .vize secarn Single system. 
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